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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang diberi ilmu pengetahuan beberapa drajat 
(QS al-Mujaadilah, 58:11) 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar Ra'd 13:11) 
Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka 
habislah sudah 
(The Billionare) 






Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, 
karya sedehana ini kupersembahkan untuk: 
 Ayah dan Ibu tercinta 
Atas doa dan kasih sayang yang tak pernah padam 
 Adikku tersayang 
Terimakasih atas semangatnya 
 Seluruh keluarga besarku. 
 Sahabat-sahabatku yang selalu menemani, membantu dan berjuang bersama 













Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang selalu 
memberi rahmat serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH UKURAN DEWAN 
KOMISARIS, LEVERAGE, PROFITABILITAS, SIZE, KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL, DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP 
PENGUNGKAPAN CSR PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA”. Skripsi ini disusun untuk 
memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam menyusun skripsi ini, berbagai pihak memberi banyak kontribusi dan 
dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 




3. Bapak Dr. Zulfikar, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis dan juga selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, 
tenaga, pikiran serta kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Ibu Dra. Nursiam, Akt, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah sabar 
memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat serta dukungan selama ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah 
memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh staf 
karyawan FEB UMS yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas dengan 
baik. 
6. Ayah dan Ibu tercinta dengan segala kasih sayang, perhatian, pengorbanan, air 
mata, serta doa yang tak pernah lelah membimbing dalam setiap langkah, 
memberikan dukungan dan motivasi. I love you, Mom and Dad. 
7. Kakakku Fera dan adikku Syahlinas tersayang yang selalu memberi semangat, 
dukungan, serta doa. Thanks, my lovely brother and sister. 
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu setia menemani dalam suka maupun 
duka, Putri, Mariam, Astuti, Elis, Fitri, Vanda, Ana dan masih banyak lagi yang 
tidak bisa disebutkan satu-persatu. You’re the best girls. 
9. Teman-teman angkatan 2010 khususnya kelas F dan H yang begitu luar biasa, 
Siti, Erma, Vera, Devi, Liza, Yanti, Ira, Indah, Dian, Wulan, Ajeng, Leny, Diaz, 
Vina, Juni, Nadia, Lutfi, Andita, Intan, Igna, Ilham. Terima kasih atas 
kebersamaan kita menempuh pendidikan di kampus ini. We are one, guys. 
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10. Mbak Riza, Guntur dan Erwan yang telah banyak membantuku dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
11. Biolotus community Fita, Nana, Alvi, Anis, Yuana, Dian terima kasih atas 
kebersamaan kita yang begitu menyenangkan. Keep fighting and Yehet! 
12. Bapak dan Ibu kost yang telah menyediakan fasilitas tempat yang nyaman selama 
menepuh pendidikan dan keluarga besar kost Alamo khususnya mbak Vivi, mbak 
Aris, Mada, Dani, Pita, Mey, terima kasih untuk doa dan kebersamaan kita. 
13. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi terima kasih atas bantuan, 
kritik dan saran yang kalian berikan dalam penyusunan skripsi ini. 
14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu-persatu. 
Semoga amal yang baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah 
SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir 
kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 





CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu gagasan yang 
menjadikan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada keuangan perusahaan 
saja, melainkan juga bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara variabel 
independen yang terdiri atas ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas, ukuran 
perusahaan (size), kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik terhadap 
pengungkapan CSR. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan tahunan secara berturut-turut 
pada tahun 2009 – 2011 yang mempunyai laba positif dan mengungkapkan informasi 
tanggung jawab sosial. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda yang menggambarkan hubungan antara ukuran dewan 
komisaris, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan (size), kepemilikan insitusional, 
dan kepemilkan saham publik terhadap pengungkapan CSR. Penggunaan metode ini 
dilakukan setelah memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. 
Berdasarkan uji asumsi klasik dalam penelitian menunjukkan tidak terjadi 
penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, 
leverage, dan ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan profitabilitas, kepemilikan 
institusional, dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 
Kata Kunci : CSR, ukuran dewan komisaris, leverage, profitabilitas, size, 
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